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UN AÑO.. 16 
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UN MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO 
Los obreros y el 
precio del pan. 
Hemos flostenido en varias ocasiOB'es 
que l a a c t u a c i ó n obrera debiera encami" 
l iarse especialmente a obtener l a rebaja, 
en los preci'os de los a r t í c u l o s de p r imera 
necesidad. 
D e c í a m o s que l l e g a r í a n fbs trabajado* 
res a un t ipo m á x i m o de j o r n a l , c o n s e g u í 
do a costa de sacrificios, de grandes lu» 
chas y no pocas contrariedades y , claro 
es, a costa t a m b i é n de los intereses de la 
clase pa t ronal j y si los precios de los co» 
mestibles no eran sometidos a una r eba« 
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bienio, para que éste procure abastecer 
a Santander de los a r t í c u l o s de pr imera 
necesidad y a precios tasados. 
A la r e u n i ó n a ludida sólo asistieron el 
presidente de l a C á m a r a de Comercio, el 
<iel Cí rcu lo Mercant i l , un representante 
de la L i g a de Contribuyentes y el presi» 
denie.de la Un ión á n t a b r a Comercial , 
excusando su asistencia, 
RENOVACION DE JUNTA 
Los mauristas ma-
drileños. 
razones, el de la C á m a r a Agrícola , 
En vista de ello, se aco rdó aplaz-ar Ja 
reun ión hasta hoy, a las doce de l a m a « 
ñ a n a j hora en qud t e n d r á lugar en el des* 
pacho de la Alca ld ía . 
En la junta general celebrada para 
la elección de cargos vacantes en la 
por fundadas junta directiva del Centro Maurista ina 
dri leño, fueron designados: 
V i c epres i d e n te pr i i ñero, e x ce l en t í si 
mo señor piapijués de Figueroa. 
Vicepresidente tercero, escelentísjmo 
señor marqués de Elduayen. 
Secretario, excelentísimo señor con 
de de Gamazo. -
Vicesecretario primero, don Francis 
co Ortiz y Sala. ! 
Contador, don Cándido .lordana Pipó 
' Vocales: don Eduardo 0"Shea, don 
Cándido Cítsanuevá Gorjón, don Luis1 
Y sí no, que se lo pregunten a los serran0 Calzada, don Ignacio García 
C O S A S S U E L T A S 
uEl t r aba jo es el deber de todo c iu 
ja consi'derable, no habían resuelto el pro ^ ^ 
blema de la vida a pesar de haber Uega» ' ^ Gree üíi[eí\ es0! 
do a i límite de las lógicas aspiraciones 
económicas. ipanKoneadores de ¡Amasas pbreras-. Albericio y ffon Antonio González y Me 
Qna nuestras palabras seí inspiraban - ¡ — - 1 néndez. 
en la realidad lo dicen los obreros de San De las bases de arreglo de l(t huelga ; | ^ • 
tander, al comenzar a preocuparse de lo de t ipógrafos de Madrid: EL «GORDO» DE NAVIDAD 
que sígníflcá sobre la obtención de me «Los jornales de cinco pesetas para — 
joras económicas, la i-ebaja de las subsis» abajo sufr i rán un áimieriCÓ de 40 por Q u a t r O m i l l o n S S V m6C |ÍQ 
1 0 0 . . . J lencias. 
Creemos que se ha adelantado bastan* 
lis a pesar del paso corto que ayer dieron 
ios obreros con 'a mesura y Ja cor recc ión j 
pero t a m b i é n con l a energia precisas, 
que, por lo general, ponen en todos sais 
abetos. 
Nada de nuevas petiC-ionés. sino que la 
vida se Kaga accesible para los jornale? 
ya obtenidos. Con las nuevas peticiones 
no se l o g r a r á o t ra cosa que un nuevo en« 
carecimiento. 
Como verá j i nuestros lectores en l a in» 
f o r m a c i ó n que sigue, las autoridades es» 
t á n advertidas, y seguramente faci l i ta» 
r á n lo que se les pide. 
A PROTESTAR DE U N AIU'SO 
E n el despacho del gobernador c iv i l 
estuvieron durante e] d í a de ayer dife» 
rentes Comisiones de obreros, entre ellas 
algunas del ramo de cons t rucc ión , todas 
las cuales fueron a protestar ante l a au* 
¿Y a eso le llaman sufrir? 
Ya estamos viendo, que'de aquí en 
adelante van Ü gozar extraordinaria 
[líente los que pierdan una huelga. 
p a r a o b r a s b e n é f i c a s , 
Madrid; :>.• SiYíúii /nn inaiiiiviadu d^íi 
Arttonio Sáez, el proceso de la adquiuldcm' 
del billete premiado con el -fiordo» de Na 
vidad, ha sido el stgíoienté: 
Cierto día llegó si) esposa a casa lunida 
n-euie impresionada., pof haber vislo?en la 
« P a r a evitar la gripe lo mejor es ali 
mentarse bien.» 
No siga usted más . Que la epideinia calle "««a criaiurl ta casi desnuda. , 
nnc «Ád IAVP I'0-s espoiÓS coineularon el herho apa^m 
uvi, W3tt i c v r . ^ undamente, jr Ui f^ÑDm fHJPj i 
,. . . , i —No comprendo i'onwí hava quien te ' 
. . I n loco intenta pegar a su suegra y nion-¿0 .. .¡nones, deía a loa feos morirse ' 
suicidarse .» ^ de hambre y d i irlo en I» cRlfe, | 
En cuanto a lo úl t imo, de acuerdo: Entonces el ¿eílor sa./. (t-- . . ,HÜU . eom 
pero por lo que se refiere a lo primero, r " ' " ^ tAlh;u' ^ Nftvldadi umu ver BÍ pe . 
no debía estar tan loco como parece. • ^•(í]WUir ,ft mmcU'u *$ ''1 '̂1'1 
ESTEBAN COLLANTES.—CON TODA SDAViDAn, ArROvEciiEMOS LA ^ ^ ^ ^ ^ í w n o n r u i ' 
¡YO ESTOY DESBANDO HACER LA PEUCIDAD DÉL I'AIS... DESDE UN M fOMÓVIL OI-K I A L . . 
DESARROLLAR ESTE f'RO(i 
DESDE SANTOÑA EN LA ALTA CAMARA 
t o r í d a d citada de l a subida del pan; de t isfecl io 
En un periódico, de Madrid dice un 
seftor (fue tiene hambre espiritual. 
Nó sabemos sí tendrá también sed 
emotiva. 
Pero en cuanto a lo primero con 
mos suspiros en su tinta quedar ía sa 
L o ma lo iba a ser la digestión. que és te fuese vendido por los t a h o n e r o » 
a 80 céntimos kilo, en vez de 77 y medio, 
autorizado por el Municipio, y de que no Título de un periódico: 
fuesen remitidas a esta^capital harinas «Cómo se pensuran las películas.» 
ai precio establecido por la tasa. Pues muy fácilmente: «¡Ay, hi ja . 
E l gobernador ci'vil telegrafió al minis» esta segunda parte es más mala que 
tro de Abastecimientos y al de Gobema Casáis!» u¡Jesús, y que ridiculez de ar 
ción, dándoles cuenta de que varios re* gumento' ¡Esta Bertini se desmaya 
presentantes de agrupaciones o b r e r a » h a » hasta pura pt i rgarseÍM 
bíaji acudido a su despadho pidiendo el Y así , todo seguido, hasta meterse in 
que se dote inmediatamente a Santander cluso con los operadores, 
de harinas de tasa, para obtener la tan 
.sos. 
Kl Bauen dé que es subdinH'tor el seiW 
Sáez, tenia el encargo de comprar :i5 btílC 
íes y él compró 36, de los ciuiles so hijo 
menor eligió uno y los restantes fueron en 
viados a Aruriea. 
Ahora ha determinado el aiorlunado fie 
;",(.r Sí'.ez destinar euairo millones y inedi-
a obras de caridad, colocando el resto n 
nombré de su esposa y s«s hijos y- el se 
guirá trubaiando. 
No creará nuevos AsUo* e thstí tucíonp 
sino que (x>n 
va fundada»*. 
UNA BUENA OBRA 
Actos dignos de 
imitarse. 
Comienza la discusión La Caridad y 
del proyecto de tarifas.' comerciante: 
Madrid. :{.—Se abre la sesión a las cua 
tro menos \ einticineo, bajo la presidencia 
del seftor Sanche/, de Toca. 
Los s eño re s que componen el 
de «La Caridad de S a n t a n d e r » se 
a nosotros para rogarnos que 
públ ico su agradecimiento hacfa 
ñ o r e s comerciantes que han dona| 
tidades a l a benéfica inMtitución 
Ksta cu l ta y labor iosa v i l la de San 
t o ñ a , en su noble c a m i n a r po r l a ca 
Hada y paciente vida de t r aba jo , a que . En el banco azul el presidente del Con-
de an t iguo viene dedicada, ( l i ó ayer sejo y los ministros de Graica y Justicia 
ese itinem i ubibjteVeKi ta? una no ta que, no por la par te m a t e r i a l >• Fomento. 
que de ella pueda sa l i r , s i n ó po r lo hu En e s c a ñ o s y tribuna*; e^a^a concu» 
m a n i t a r i a y elevada que en sí encierra n-encife.. 
la idea , debiera ind ta r se por otros pue Ruegos y preguntas. 
Wns rinp en itmates v meiores condi -E1 Sef'or , A CIERVA (don. Isidoro) pi« 
c i o n e r ^ ^ ^ de aclaraciones a l Gobierno sobre un de- don Calixto Velarde, in ic iador 
D o s i c i o n r Ŝ ^̂ ^ ^ t o de Gracia y Justicia convocando a ataste propagador de la a d m i r a ^ 
posiciones, mas l a c u m e m e c o n s e g u í • fiscales v solici ta Cumplimos, muv gustosos el 
das en estos t iempos en que los n e g ó oposiciones de jueces nscaiet» j souciui 
Tienda de ultrama-
rinos robada. 
Litución de los aguinaldos que a 
bran a dar a la clientela. 
Gracias a todos, y en modo esá 
precisa baja en el precio del pan, necesü" 
dad imprescindible para la clase obrera, 
representada por las Comisiones que an« 
te su autor idad han acudido. 
El s eño r Santander t e rmina sus comu-
nicaciones a dichos ministros p id i éndo les 
procuren complacer las aspiraciones de 
los obreros refer¡dos) ut i l izando para ello 
todos los medios posibles. 
EN E L A Y U N T A M I E N T O 
Las mismas anteriores Comisi'ones obre 
ras, y con idén t i cos fines, v is i taron ayer 
tarde, en su despacho de la Alcald ía , al 
Mfior Pereda Elord l . 
Esta autor idad tenia citados para las 
«En Pa r í s , cos tará el kilo de pan 
noventa céntimos.» 
Y en Santander. Y .>ii nn, ya lo ve 
rán ustedes. 
; A GRIPE 
Enfermos y muer-
tos ilustres. 
Madrid. H . - i í a fallecido el senador ¿e 
V<>r marqués de Navamorcuende. 
También ha talleeido el marqués de Rfl 
vi l la de la Cañada. 
Se encuentra gravemente enferma la con para forzar l a puerta. 
dinero y pensar en los infelices que su 
fren y padecen. 
El:conocido santoñés , don Bemardi 
no Sancifr ián, ha propuesto al Muni 
cipio de Santoña encabezar una sus 
, cripción en favor de los pobres niños 
r Varona. ^ pa^ó avtóo lal de l a c i u d a d de Viet ia , que actualmente 
a tienda seño r Vela. ^ los del hanibre y a eau 
sa de ella, mueren en una proporción 
que asombra y aterra. 
El Municipio de esta villa, con 
plausible entusiasmo, ha hecho suya 
mercio de don Hig in io V i i a , estableci-
do en l a casa n ú m e r o 6 de dicha calle, 
se hal laba abierta con s e ñ a l e s evidentes 
de babor sido -violentada. 
Dado cuenta de ello a l cabo del reco 
n*ido s e ñ o r 
d u o ñ o de l  
Mientras é s t e llegaba, el cabo y uno de 
los guardias penetraron en l a tienda, ve 
ri i ic í indo un registro, sin ba i l a r a nadie. 
Solamente encontraron una l ima de 
contesta satisfactoriamente. apresuren a hacerlo, porque sería 
Orden del dia. lamentar que una m i n o r í a tan p | 
Sa aprueba el acta de la ses ión ante- merosa como la que constituyen 
r ior . s e ñ o r e s pusiese una nota discord 
Se procede a l a elección de secretario el plausible comportamiento de li 
cuarto de la C á m a r a , resultando elegido g a del gremio de u l t ramar inos y 
- I b a r ó n de !a Torre por 66 votos. 
Se pone a d i scus ión el proyecto de t a -
rifas ferroviarias. 
E] s e ñ o r TORMO consume el p r imer 
turno en contra. 
grandes dimensiones, encima del mos 
trador, que fué l a que ai'rvió sin duda ha encabezado Ta'suscri'p 
tibies. 
Nosotros lo achacamos a olvido 
reza, que nd trreemos sea o t ra cosfi 
si es a s í , nos permit imos hacer 
consignado en las l í n e a s que p r e | 
Es o-sta de que hablamos unaJ 
seí« d« l a tarde^ en su despecho oficial, a 'l('s;L d,! Sa" Hal'ael A presencia del s eño r Vela se hizo un 
Combate la elevación de las tarifa, afir 
la idea que el señor Sanc i fnán le ha mando Í9 no ^ ado raridad que merece el aplauso y 
brindado y ha encabezado la susenp gooortarlas yo de todos ,os santanderinos. 
ción con 250 pesetas. Igual cantidad „ 
86 m u un h e j . c m n l o el va diffno eonre in l de Cree que en vez de elevar IaS t a r i í a s 
del resultado ^J^^Mlát .^t^TLÍ* d e b í a n darse auxilios a las C o m p a ñ í a s . loa representante» de l a s f u e r z a s vivas do V : t " i l Guerrero • • o m i n ú a en estado grave oitnucioso reconocimiento EN EL PABELLON NARB< 
U p ^ ^ ñ - p ^ T * ^ X m L ' t & S f á & S S ' S a * 6*l W ¿ M * W t & - . u ^ c a i a f^y^S^teSt' «orno « ^ o » Emp^e^J p |f u| 
cabo una c-estión co lecüva c^rca. del Oom • .h - . i . . de chorizos, valorada en 75 oesetas; otra _ i . Ataca a estas y habla de la s i tuac ión 1 , ü p c i i ^ u i a . . . ca  a ges t ión c lectiva cerca el G « zabala. 
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En la Sítcción do las siete y medi 
ciada ayer tarde en elpaheílnn N; 
EL PU£B 0_CANTABRO 
Por vir tud de la al teración de precios en nuestra tarifa de anun 
cios y esquelas de defunción y aniversarios, los que han empezado a 
regir desde primero de enero, son los siguientes: 
ANUNCIOS: 
Primera plana, a pesetas 1,25 línea del cuerpo 8. 
Segunda plana, a pesetas O J ó línea del cuerpo 8. 
Tercera plana, a pesetas 0,40 línea del cuerpo 8. 
Cuarta plana, a pesetas 0,15 línea del cuerpo 8. ' 
Comunicados desde 1,25 pesetas línea del cuerpo 8. 
Descuentos importantes en relación al número de inserciones. 
e s a u ¿ L s : 
En primer*» y segunda plana: 
Se gri tó, se gesticuló y se proles 
stiradaineme, llegándose fi preténj 
per los sillas y les bancos. 
Ya el público en la calle, nn ,i Protección a la Infancia, etc., etc., y sfón, le contesta, justificando la necesi 
se ha nombrado una Comisión encar aad de elevar las tarifas, para evitar la ^ « « N apedreo el edificio, dai t̂**™*̂ !™*05! a,!ment0f- - i n a de las C o m p a ñ í a s . g ^ ffi^S^ 
A una columna, pesetas 35. 
A dos columnas, pesetai 50. 
A tres columnas, ptas. 200. Plana 
Tercera p lañe; 
A una columna,úpese las 
A dos columnas, pesetas 
A cuatro columnas, ptas. 325. 
Media plana, pesetas 050. 
entera, pesetas 1.200. 
A una columna, pesetas 
Misas de honrilla y á n i m a , a pesetas 
Noticias de fallecimiento, funerales y 
20. A tres, columnas, ptas. 
35. A cuatro columnas, ptas. 
Cuarla plana: 
fi. A dos columnas, pesetas 
1,25 l ínea. 
entierros, 20 pesetas. 
125. 
225, 
de chornos, valorada en 75 pesetas; otra media tamente se han apresurado a en 
de- mflj i t^ca dñ 12r> Desetaa de va lor - tres • • A . -V e conómica de las mismas, de los obl iga ae m a n i e c a ue i~> pes i . ias UH v m o i , wc grosai . ia s u s c r i p c i ó n Con SUIIias d l fe • i ; • 
botellas de a n í s ; dos de jerez; varias %ntes ciomstas y accionistas. 
trenzas de longanizas y dos pesetas vein u i \ u A • • Compara el proyecto presentado por el por si debía la Empresa dar o no ( i | 
íitaiuco c é n t i m o s que quedaron l a noche 56 . celel3raft0 una r e u n i ó n en Gobierno del seilor Allendesalazar con el mía cinta cómica, a rmó el públid 
anter ior en el ca jón el A y u n t a n i i e ü t ( > a ^ Que han concu del m a r q u é s de Cortina v t e rmina d i c i en , encontraba en el local aludido nna 
Se ignora quiéai o q u i é n e s hayan podi m d o representaciones de todas las c í a do qUe si se vota el prometo que se diW ^ ^and^ le r , . . 
do ^er los autores del robo, que a esta ho ^ S sociales. Casinos, bqciedades, Co Cute lo c o n s i d e r a r á una p r e v a r i c a c i ó n , 
ra se e s t a r á n dando tm b a i l e t e con el L ? ^ ^ ^ ? ^ ; ? 6 ^ .E1 &eñor MA^ en nombre de l a Comi . 
producto del mismo. 
E l robo debió cometerse entre cinco y 
cinco y media de l a m a ñ a n a , hora en que 
el sereno par t icu la r so ret i ra , d e s p u é s de . ^ m ^ 0 l™ i n o r e s d i rec tores de El s eño r GARRIGA consume el segundo 
hecha l a requisa laS escVe,as nacionales de l a v i l l a se turno en contra. 
" . . . Jian b r i ndado en nombre de los c h i Se da lectura a varfas enmiendas, sus-
Sobre este sucedido interrogamos ano* cos Q116 ^SlStén a a q u é l l a s a c o n t r i b u i r p e n d i é n d o s e el debate, y se levanta la 
che, a las diez, en el antedespacho d^l e^ ^a a y u t l a de SUS fuerzas a esa sesión a las siete menos cuarto. 
s e ñ o r gobernador c iv i l , a l comisario de ü b , ' a ' empacando las especies recauda. 
F o l i d a . don Alberto Musiares. ( las ' >' en fil[' a cuan to puedan hacer en 
Este, dé p r m i ü r a i n t e n c i ó n , nos di jo (le sus nermani tos de Viena. 
que la q u ^ amablemente le f ac i l i t ábamos ' señor d i r ec to r de l a p r i s i ó n Cen 
era la ó i u c a noticia que ten ía del robo t ras (le ,a v i , l a o f r e c i ó igua lmente au 
cometido. t o r i z a r a lguna colecta entre los rec lu 
Y a reaiglón seguido, s in venir a cuen- sos,(le a(Iuel es tablecimiento , 
to, con una i r o n í a burda y una serie de •Se. o r g a n i z a r á n t ó m b o l a s , ba i les , 
inconveniencia^ imperdoiiables, nos i n - f t inciones y cuan to pueda hacerse en 
vitó, mientras paseaba nerviosiUamente, p ro ?e Ia i ° e a ' ( lue ' cOmO y a decimos, 
a «mete rnos» con é l una vez m á s . , ia si/fl0 « c o g i d a con g ran entus iasmo. 
No, s eño r Muslares ; nosotros no fus- , P l á c e m e s merece pueblo que como 
a l ínmas carga 
Corrieron los revoltosos, pa>o un 
a obscuras, tornó a abrir sus pu 
Pabellón /podido, enfundaron sui 
los del orden... y a los cinco isegul 
lo se iiercibia en la calle árlstod 
eco ronco de una castartera, prfl 
L A C U E S T I Ó N D E L A S T A S A S 
U n m o m e n t o g r a v í s i m o pa* 
l a i n d u s t r i a m o n t a ñ e s a 
Por si en realidad eran ya i n n ú m e r a - su industr ia , dejando en la calle 
i 
I 
- w , « . u u c m u d a r e s ; n c o i r o s no IUS- p] n " ^ " r r ^ los conflictos pendientes, uno nuevo do trabajadores, 
l igamos su a c t u a c i ó n caprichosa y slste- ?JueJ* ^t™^*™* Bl*]mf? v de extraordrnaria magni tud amenaza Percatado el , 
a c i o 
MSDISOÜJRUJANO 
Vías u r i n a r i a s — C i r u j í a genera!.—E?-
fprmeds4es de la mujer.—Inyecci-vnes d 
606 y sus derivados. 
r ousu l t a todos Fds Sfaa. d? ouct j m-
ÓH a una. excepto k>B feRtt-sos. 
CIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos. Enfermedades -
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta diez a una y do tras a clncc 
AMOS D I E8GALAHTI, 10, 1.°-Tel. 874 
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n . 
CIRUJANO DENTISTA 
d3 ia Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
trasladado su clínica a. 




Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
^ Í T . S K , Í ^ f e ^ 0 8 ^ 8 ^ ^ ^ d i s c o m p a ñ e r o s , cumpli r ' con 
' una de las obras de mlaericordi'a. ¡Es da> 
<Sr, •noe t í a r «I que no M b » ! 
m á t i c a m e n t e . Cuando lo hicimos, por las Penas ^ o t ros , y a que p o d í a n o l 
cierto en una forma comedi t ía en extre- v idars? cOmO otros tantos y V iv i r la 
mo, nos a s i s t í a pa ra ello una r azón g r a n - comodidad de su bienestar, 
d í s i m a . Pero hoy no hemos de censurar El corresponsal, 
a nuestro comisario. Ya sabemos n o ^ - 1 920. 
otros que ai a las cinco de la m a ñ a n a se <*• — 
comete un robo forzando puertas c o u p a - P i - f c ^ Q Q _ ' _ _J ._ J 
laucas, y a menos de doscientos metros de l—v'Uo U C O U L r l c U C l U . 
i a C o m i s a r í a , y hasta las once de l a n o -
che no surge un piadoso reportero que se 
lo comuni'ca a l s eño r Muslares, no hay 
por q u é culpar a tan digno po l i c í a de i g -
norancia e inact ividad. Pero t a m b i é n sa-
bemos que es u n poco inopor tuno hacer 
mofitas de a q u é l cuando pretende, de lan 
Hemos tenido el gasto de saludar, a su 
regreso de Alemania, a nuestro querido 
amigo don Otto Meyer. 
y transportables. Electricidad 
masaje, luz. aire caliente, etc. 
MUELLE, 20.—TELEFONO 923. 
JeaqurD lomnera Camino 
»bnf«do.--Procurae¡or df fot TrUtunadc 
VLLAJf tO. I» t A H T A N B B R 
y de extraordinar ia magni tud amenaza Percatado el gobemador de la 
a la indus t r ia m o n t a ñ e s a , a l comercio en tuncia del asunto, envió i-nmedia 
general y a los habitantes en gran n ú m e - un telegrama a l minis t ro de Abast 
ro de Santander y los diferentes pueblos tos, concebido en los t é r m i ñ d s 
de la provincia . tes: 
En su despacho de! Gobierno c i v i l v is i tó « P o r correo envío instancia q u í B 
ayer a] sehor Santander u n a ComisiiÓn entregado el Consejo de Adminil 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a So- de !a Sociedad «Nueva Montaña» 
ciedad « N u e v a M o n t a ñ a » , para darle l i c i t ud de que sea supr imida o m 
¡{EGRESO cueilla ^ &ravísirno trance en que c o l ó - da la tasa establecida para el l i 
ca a dicha indus t r ia la nueva tasa esta- hierro. Me permito l l amar su 
blecida para el lingote do (hierro. acerca de este asunto, porque de 
Presentaron a la pr imera autoridad c i - der a lo solicitado, me dice la enti 
v i l de la provincia una solicitud para que presada, que se v e r á en la absolut 
aqué l la la eleve a la Superioridad, p i - sidad de cen-ar la F á b r i c a , queda 
diendo la sup re s ión o modüficación de la trabajo, unos millares de obrel 
tasa establecida, h a c i é n d o l a presente que, probabilidades de que repercuta 
m cato contrario, l a Sociedad menciona- flicto en otras rtidustria». a las d 
da »• veda M la preoiaión de paralizar • n m i u i M 1 » s priMaroa p r a d u a ^ 
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E L M O M E N T O P O L I T I C O D E P O R T E S 
Federación Atlética Mon-
tañesa. 
1 9 2 0 
Lo» asusta* > üit«|rpretaron a y w , 
•ons iau íe ron wo» aplausoe. puee repet ida 
ve íes el público se los-U'ü.utó de buen gra \ 
do Lo» m á s calurosos fueron para Arias, 
oue una vez m á s demostró ser un actor 
muy bueno y que sabe lo que es cantar, 
los aplausos lueron también paja la Peris, • 
para PaloP..Pftra Reblül ? P a r a l a Borí-
que sust i tuyó muy discreUimt-ni* a lo se 
ñor i ta Garfia, que esto enferma-
El 'CoiiiH-.' ^lí.fpíj.iiv.o -pone en rouoviiuieii 
to dé los Clubs afiliados y dé la afición de 
portiva dv. la:provinciaI sin perjuirio de en 
eu día dar cuenta do sus gestíón.e.s'ál Co I 
mité Pleno, que ha quedado zanjado amis. I Bp la- representación, todos los artis*tfs 
uisaiufiitc v en un "todo favorable a,"las as llevaban un lazo negro en el bríizo izquiéí 
pii ariones " de , está F é d é r i ^ j ^ ^ f e l ;piel to: do; era en señal de luto, por la muerte del 
que' sósteh a" coa su colega, la-" (•astollana' actor de esta compañía , don Luis L. Mora 
de Atletismo, reíeívónto ai-derecho'o .no dé les, que ha fallecido en plena juventud, 
'formar los moniaiiV'scs" Federación"" at lé t i La compañía nos ruega la publicación de 
estas líneas, para que hagamos llegar al 
L o s c i e r v i s t a s p r e s e n t a n i n t e -
r e s a n t e s e n m i e n d a s a l p r o -
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. a las 
y prospeiadad. 
Hace, asirhimó, "este Comité' presente a 
lóíi Clubs afiliados, la obligación en que se 
i-oga, 
'.opa 
patr ia», las listas por duplicado de sus 
atletas, antes del dia't-8 del actúa"!. • 
'•«'««'••• 
Como observarán "iiuetuos lectores, el 
pleito, apenas comenzado, se l ia resuelto, 
j-.iiu prueba- la razón de ios, moni a ó eses, 
en primer lugar, y en -segundo el epír i tü de 
.transigencia y Sitas miras con que los fe-, 
deiat.ivos castellanos han estudiado: nueva 
piént^ el ^sunto. .Nosotros felicitamos, a 
Unos y a otros, por el rópido y fecundo des 
arrollo que le har> dado, y llamamos l a 
atenctón -de Icua^nos dirigen y encauzan 
otros deportes en España, para que les s ir . 
va de enseñanza, ésta, norma amigable que 
los a iadr i leños y /aontañeses han encon 
t iádo. para después de una., serena/r^'fie '. 
x4óñ y sin apelar a medidas ex t rañas , dejar 
zanjada una cuestión, que de prolongarse, 
no hubiera servido m á s qne para dosiro. 
zar el deporte átlético. Asi se hace deporte, 
y- se ganan méritos, federativos. rnadrile 
ños y san t a TI deri nos. Enhorabuena, y crea 
la F. < . de A. que los votos de cordialidad 
qne e.xpresíi en su carta serán correspondí 
dos por la afk-ión santandehna. que-aplau 
diré siíi resorva su actitud final en este 
asunto, al tener conocimiento de ello. 
HOY-EN LOS CAMPOS DE SPORT 
Las gestiones que estos días pasados ha 
esf-adu haciendo l a Directiva rac ínguis ta 
para proporcionar un partido de entrena 
miento a su primer equipo, l ian fracasado, 
viéndose la afición privada de un día fut 
bolistico. Los telegramas enviados a la ma 
y'.rLa de los Clubs «IPI Norte de España, 
l ían •sido contestados en sentido negativo, 
ya que la mayor ía de ellos tenían compro -
misos anteriores, y otros, cual los asturia 
nos, partido de campeonato. 'jUniramonte 
se ,ha logrado comlratar a l "Arenas»', de 
Ouecho, para el día de Reyes, y esto, gra 
cias a trracias. Hoy, por tanto, tendremos 
que confnrinarnos.con ver-a las diez y me 
dia, luchar al «Rolando» y al «Deportivop, 
en su partido dé campeonato, y a las tres 
de la tarde' al « M o n t a ñ a Sport» y al> «Es 
péranza», también et) partido de campeo 
nato. A la leriniiiaciun dé este match se 
n . i i i i entrega al vencedor, por el árbi t ro 
oficial que actuara, de dos hermosas copas 
de -piala, donadas por admiradores de am 
boii Clubg 
Y una vez finalizado el dia, a esperar 
ton impac iencia ¡a llegada del martes, pa 
ra ver la lucha entre areneros--y racin 
guiM-a*-}¿ :d»#ÍMr4| J1 
11.PE MOÍÍTA^A 
póblico l a noticia del entierro, que tendrá 
uigar m a ñ a n a , a las doce, desde la casa 
mortuoria. Arrabal. 3. a l sitio de eostuni 
bre. 
M a d ñ d , 3 . - E 1 - subsecretario de l a P re - Agregó el s e ñ o r Wai s que el goberna-
sidencia rec ib ió al medio d í a l a v i s i t a de dor de J a é n comunica a l min i s t ro de a 
loa periodistas G o b e r n a c i ó n qtie ha quedado resuelta l a 
Les dijo que e l s e ñ o r AOlendesalazar ha huelga a ^ r í c o k ^ d e ArqmUofl. 
bia regresado a las once y media a la 
Lresidencia. después de asistir al Conse 
biéü yo d&to eonocAY la opinión dei se» 
ñ o r L a C i e ñ a 
L a s enuiiendos presentada» por loo d a r 
vistas a l proyecto de t a r i í a a ferroviarias 
es t án firmadas por el s e ñ o r García y Gar 
d a . 
L A CUESTION M I L I T A R 
1 E n ios c í rcu los polí t icos ha seguido co» 
m e n t á n d o s e la cues t ión m i l i t a r , aunque 
con menos intensidad que ayer. 
I Se dice tfue el general V i l l a l b a tiene 
muy adelantados otros proyectos comple» 
mentarlos del decreto publicado ayer en 
la «Gaceta». 
En el Senado ha causado e x t r a ñ e z a que 
no Sre l iaya presentado el m i n i s t r o de l a 
Guerra, para explicar e1 alcance del de 
civio que ayer pub l i có l a «Gaceta», pero 
A la esposa e hija del finado enviamos jo^celebra^o « a ^ ^ f ^ 
nuestro pésame. E l jete del Gobierno recibió la viHÍta del 
ex min i s t ro maur is ta se^or Goicoeohea 
P ó r ú l t imo , el s e ñ o r Canals ta/;Uitó a 
los periodistas una nota, en la que se da 
cuenta de que el cónsu l de E s p a ñ a en 
El. FESTIVAL INFANTIL DE MASANA Q,lán ha emiado l a cant idad de U.7-tó pe» 
Kntre l¿ -gente menuda» ha causado muy Seta3i producto de una susc r ipc ión abier 
TEATRO P E R E D A 
^•a ta . impres ión la fiesta infanti l que ten ^ ^ ^ colonia e s p a ñ o l a residente en ¿ ^ ¿ ¿ ¿ ^ d o ^ L e ó t i ^ t ó s P a r a ^ 
aquella pob lac ión , a beneficio de los dara drá lugar eri éste Teatro m a ñ a n a , lunes, día 5 a las seis v media de la tarde. Sa 
bemos de algunos papás que cstón deean n i ñ e a d o s por los ú l t i m o s temporales de 
do que llegue esa fecha, para, que los chi Levante. 
quitines les dejen tranquilos. . . ' ^ sefi0r AUendeaolazar ha remit ido 
En taquilla que es donde repercuten los ^ comaIMlante general del 
rntusiasmos de irnos y btros. so nota ya 0-,to ^ 
la animación que ha producido este fesü 
val, por el gran número de localidades que 
sé han solicitado. 
Ayer quedaron expuestos los magníficos 
¡uguétes. que se sor t ea ráu en la fiesta, en 
los escaparates del comercio del señor Rl 
balaygua, durando la exhibición duraJTU' 
todo el día de hoy. 
Kntre los regados han llamado la aten 
ción, notablemente, una preciosidad de 
muñeca , que anda... casi sola, y un ropero 
. on todo un equipo, completo, de bebé. 
En esta sección se pondrá en eseena el 
regocijado saínete de Carlos Arnlches. «La 
Flor del Barrio-.. 
L a fiesta (proméie resulta? en extremo 
simpát ica y brillante 
F I R M A REGIA 
Kl Mona rca lia sancionado con su flr* min is t ro de Graica y Justicia h a expll-
ma las siguientes, disposiciones de <v\ie cado esta ausencia, diciendo que el pro-
n a : pós i to del Gobierno es dar esas expl icado 
Confiriendo el mando de l a p r imera b r i U6;i ̂  ^ Congreso en el p r i m e r día bábi i 
gada de la p i l m e r a d iv i s ión de Cabadle ^ sesión. 1 
l'ía a l gene ia l de brigada don José Gon En ioa c í r c u l o s mi l i t a res ha sido favo» 
záJez BernaiHi. rahlemente acogido el decreto del general 
Idem ídem de l a tercera br igada de l a Vi l la lba . 
Segunda di visión de Caba l l e r í a al general >j0 jia causado sorpresa, pues y a era 
conocido en sus partes principales de los 
Y MANIFESTACIONES clmentos directores de Ja op in ión del E jó r 
cito. 
hoy g ran a n i m a c i ó n . 
Acudieron todos los diputados, entre 
ellos el s e ñ o r L a Cierva. 
Se dec ía que l a sesión h a b í a t r a n s e n » 
r r ido t r anqu i l a y con escaso i n t e r é s la 
discus ión de las tarifas. 
T a m b i é n se dec ía que el Gobierno h a « 
obispo di- a r ihue la , ron objeto de que bía expresado sus p r o p ó s i t o s de aprobar 
COMENTARIOS 
En los pasillos del Senado ha habido ^ ENMIENDAS DE LOS CIERVISTAS 
t L KStÁDO DE CALDOS 
Se encuentra en situá-| 
ción desesperada. 
POil TELEFONO 
Madrid, o.—I)on Benito Pérez d l l d ó s ¿ei 
oncuentrao éti 'estado desesperado. 
• No se separan dfi 'JJ c-fíbecera del cntv.r I 
ino su Hijo, su sobrino y él secreioírló. I 
Ha pérdido el cohoclmievtó v Recuente I 
nM'nie s«' le oye detólr: 
• -l.lt'vadJiu' 11 mi tUsiMulio. ^0 reugol 
imicho que trabajar. 
Por el domicilio dé] señor GaUb»- desft n 
lan numerosas personalidades, recibiendo i 
so infinidad de telegramas, de provincia^ I 
•VVVVVVV\V'»'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVfcVVVVVVVV-VVVVV» j 
E L MEJOR REGALO D£ R E Y E S 
BUSCADLO en la Fotografia 
L E ENCONTRAREIS d o n d e 
P E R E Z D E L MOLINO Y GOMP. 
Wad R a s , 3. 
Automóvil "DELAGE* 
El mayor éxito de la Exposición, CHAS | 
SIS modelo 1920. 6 oilindro.s. 
Entrega inmediata- Agen.C-ia F.spaóola cii 
l'MíSii Pnícrmaró: l i . AH.M'.Il.. Tantin, L'ij 
SíLUlalld''!'. 
Apostadero de Cartagena y 6.000 a l s eño r 
PARA REYES^-<Casa Gándara).—Gran 
liquidación de juguetes.—No confundiré: 
Becedo, 5. 
V V W W V V A W V V V W W V V W W V V V V W W W W V W W V V v v v w v 
el lunes las tarifas, pero «e cree que no 
p o d r á consegultse, dado d gran n ñ m e r o 
de enmiendas presentadas. 
I,as pre.sentadas por los ciervistas coas 
t i tuyen un verdadero contraproyecto. 
T a m b i é n el conde de Romanones es tu» 
Comisión provincial. 
LOS CONFLICTO» SOCIALES 
Estado de las huelgas 
planteadas en Santander 
Ayer celebró sesión estu Corpora 
ción, bajo la presidencia de don Her 
S i n i o Lastra, y con asistencia de los * A m e n t o , pa ra que apareciera poh-
vocales señores G. Morante, Helguera ü e a m e n t g «>mo u m resultante de aque-
y L ^ n a , adoptando las siguientes reso ^ acutud adoptada por el c o n . 
j i i o x i i u . , ^ f de de Romanones fue causa de que el 
Gobierno aplazara su pub l i cac ión , y a l 
Informes al señor gobernador. ver ^ ^ conteniúo del decreto ^ trans 
• El recursó de alzada interpuesto por cundiendo al públ ico , se decidieron a que 
don Emilio Sanz contra acuerdo del apareciera en l a «Gaceta» de ayer. 
Ayuntamiento de Santander p o r el que T a m b i é i se asegura que el decreto en 
reconoció a don Leopoldo Gutiérrez el cuesti 'ón fué consultado a los Juntas de 
derecho a retirar los ensees que t en ía Defensa, los cuides aceptaron el cambio 
en el cajón número 37 de la p laza del.c^ nombre y de funciones. 
Este. Se ha dicho que, en una r e u n i ó n de je» 
La propuesta de multa a la Coinpa fes pert^ecientes a determinado Cuerpo 
nía del ferrocarril del Norte por re m i l i t a r , .se t r a t ó ampliamente del referido 
Iraso en la llegada de un tren a esta ca decreto, c o m e n t á n d o l e favorablemente, y 
pital en el mes de ju l io ú l t imo. a é o r d e a d o nombrar a uno de los asisten» 
El expediente y proyecto para apro tes a la r e u n i ó n pa ta que forme parte 
vechamieptO de affuas con destino a de l a ponencia que ha de redactar el re« 
fuerza motriz en los té rminos de Pola giamento. 
proced ím a su reparto entre los perjudi 
cados. 
E L DECRETO F U E CONSULTADO A 
A L L E N D E Y LAS JUNTAS 
Lo» comentarios en los c í r cu los p o l í ü » 
coa y mil i tares ihan seguido hoy sobre el 
decreto relat ivo a l a modif icación de las vo en el Senado. 
Juntas mil i tares . 
Se sabe que el referido decreto fué con» 
saltado por el general Vi l la lba al señor q u é o c u r r í a en el s a l ó n de sesione». 
Allendesalazar, y llevado aj Consejo de I^e d i je ron los reporteros que lo» cier» 
ministros del pasado lunes. vistas h a b í a n presentado un verdadero 
E l Consejo a c o r d ó por unan imidad dar* contraproyecto al de elevación de lae t a » 
lo a l a publ ic idad a r a í z de los debates en rifas ferroviarias y el conde di jo : 
—Así me gusta, esas cosas se dicuten 
E l contraproyecto que consti tuyen las 
enmiendas presentadas por los senadores 
ciervistas a l de aumento de tar i fas ierro 
viar ias abarca tres puntos. i 
Primero.—Examen del asunto en lo que 
representa .para las Compañías l a apl ica» 
ción de l a jo rnada de ocho horas. 
El c r i ter io del s e ñ o r L a Cierva sobre 
este extremo es que y a que el Estado es 
el responsable de los perjuicios causados 
por a i m p l a n t a c i ó n de l a j o m a d a de ocho 
horas e l Estado deba pagar ios gaatos de 
ap l i cac ión . 
Segundo.—Estudi íú de lo que r e p r e s e n » 
tan los aumentos de sueldos y materiaj» 
Los periodistas le preguntaron q u é no» • . , . - * 
. . • : , , , n , priiuaa, coino carl>óxi, lub ioñca i i t e s y utra^ 
ucias t en ía y el conde, a su vez, p r e g a n t ó ^ !A » ^ , ^ -
Considera el s e ñ o r L a Cierva que res 
pecto de este punto deben ser oxaminad íu ; 
las condicones de cada C o m p a ñ í a , pues 
no todas tienen interesen igualea 
Tercero.—Estudio de las necesidades de 
los í e r r o c a r r i l e s en r e l a c i ó n con los i n» 
fereses del pa í s . 
Considera el señor L a Cierva, en cuan -
to a este punto, que el mismo Estado debe 
atender las necesádades de las C o m p a » 
ñ í a s . 
Cree que debe atender principalmente 
ni desarrollo y perfeccionamiento de los 
ferrocarri les, para que se encuentren en 
buen estado cuando llegue e l momento de 
l a revers ión . 
Para estas atenciones «cree que debe ha 
cerse una deuda especial. 
i 
SALA NARBON 
A l a s s i e t e y m e d i a 
La función de gala 
de Búfalo I. 
í 




Hablando del decreto sobre las Juntas 
de Defensa, di jeron ios periodistas ail con» 
de de Romanones que el s e ñ o r La. Cierva 
deseaba conocer su op in ión , a lo que don 
A Ivaro c o n t e s t ó : 
—Pues lo mismo me ocurre a m i ; t a r a» 
V W V * V W W V . V » W \ A V V V ^ \ V V V V V ' > \ \ \ \ \ - \ \ \ \ \ \ % - \ ^ W W 
PARA R E Y E 8 . ~ (Ca8a Gándara).-Gran 
liquidación rfe Juguetes.—No oonfunrtirse; 
Becedo, 5. 
Para cAaiSaemprarf la festividad de M 
Santos Heves, fiesta de Ig .Monarquía 
didloñal. los iaimistas montafieses Orj 
/.an varios aeto.s, que aunque no, ultimudc 
aún, consist irán en los siguientes: 
Misa de Comunión, a las ocho, cp 
Anunciación. 
Banquete a la una y media, en los sa] 
Iones del Círculo y Velada literaria y po 
li t ica , en la que tornará parte en unión d* 
«.tiros elocuentes oradores, »•! secretario dj 




ciones, Tudanca y Ríonansa que soli 
cita don Alberto Gutiérrez. 
Acuerdos 
Se d a r á n muy expresivas gracias al 
Por ú l t imo se asegura que el min i s t ro 
M O V I M I E N T O D E L PUERTO 
Algo mayor fué ayer que el de estos 
s ayer varias reuniones "a 
Opbierno civi l , para tratar 
• so, i a l ó s iVndienlPS. , . , 1 1 
, , , 1 , , , , , ,, ¿1 excelentísimo señor genral gobernador 
1 «• nir una comisión de la mili tar de esta plaza, extensivas ai per 
si muí de Intendencia, por haber dis 
puesto que la Administración mil i tar anunciado Consejo de ministros, presidiw 
de esta plaza elaborase el pan que se do Por 61 R6>r-
de l a Guerra celebró ayer conferencias d í a s pasados^ r e g i s t r á n d o s e las si'giiien 
con los jefes de sección del minós te r io , en tes entradas y salidas de barcos: 
Kl d. 
habían 
C á m a r a dé !a P i d p f e í t a d I tínOkit y varios 
señ.ofes a iqu i t ee l . s,. no íue posiblu l l eva r 
la a ' ; i l ' " . purque' la P.ati;ou;!,i de ConsM'uc 
i ¡óii ño pe e i r r u n t r í d i a riiítóií/ada para ello. 
Di- ha en t idad amir t^ i t ) .ny.fr al ^obt-rnadov 
c t v i l Qur hoy si; reUüiria, i-ara • es tudiar > 
discu t i r t) uleanee del p rob lema , pendjeiue. 
F.l r e s t ó rte las Cnmisianes que ím-rnii. re 
( . i iu i ia - por oj señor Sá t r i t ánde r , l i n ü t a r o r j 
su p - s t i ó n a un caTR^fo de inípresion^-s; 
quedamlo ponvenido el celebrar nuevas en 
trevls tas . 
LOS DFJ 'i '.XDII-.NrF.S F A R M A C I A 
Ind l scu l ih lon ien te estamos- en p lena fie 
bre de confl ic tos . 
A todos los v a de aniij^uo planteados y 
a (uan tos se encuent ran en e m b r i ó n , v a a 
«umársé u n o . ' ñ u w ' o : el d e . l o » dependientes 
de f a r m a c i a . d é ' la, H H P H B B m ' ^Bst 
F.stos t e n í a n so l i , l iadas mejoras del Cp 
legro de J F a m i a c ó uniros de Santander , y 
c j m o no se ha accedido a" sus pretenslo 
' nes, h a n - a n u n c i a d o l a ' h u e l g a para el d í a 
once i leí mes en curso." 
Este "ueVo 
ciarse, 
las cuales se t r a t ó de la expl icac ión del 
referido decreto, 
CONSEJO E N PALACIO. 
Esta m a ñ a n a se celebró en Palacio el 
necesitó para los establecimientos pro 
vinciales de beneficencia y presos del 
cunecciunal, con motivo de la huelga 
de obreros panaderos el día 1 del co 
rriente. 
Se aprueba la Memoria reglamenta 
, r ia que ha de elevarse a la excelentísi 
L a l i -unión fué breve, pues duro unos 
fres cuartos de ¡hora. 
E l s e ñ o r Allendesalazar proonuncSÓ el 
acostumbrado discurso resumen, sobre 
pol í t ica exterior « in ter ior , informando al Reneral para Cádiz . 
ENTRADOS 
"Magdalena Garc ía» , dé Bilbao, en l a» 
tre. 
«Cabo Tor iñamr» , de Cádiz;, con tabaco 
y carga general. 
"Bei jer land»5 de Rotterdam, en lastre. 
« B a r e n d r e c h t » . de Nueva York , con pe 
tróleo. 
DESPACHADOS 
"Infanta Isabel», con pasaje y carga 
i 'mpor tac ión, pues las Casas e m b a r c a d o » 
ras iiiiglesas, que no ignoran el y a í a m o 
so pleito, no embarcan nada en les bu* 
ques de ci tada C o m p a ñ í a , puee han reci 
bido numerosas quejas de los comercian 
tes e s p a ñ o l e s , a quienes a r r u i n a e m b a í * ésto es debido a que el éxito que ha obte 
car sus m e r c a n c í a s ^ los buques de la » Madric1' Bi,ba0 y 0traS Pobl"c,on<; 
S A L A N A R B Ó 
Hoy se proyectará , en la sesiOn especkj 
de las ¡siete y inedia, la hermosa películj 
« t a función de gala de Búfttló I " , pertepa 
cliente al p r o g r a m é Gaumont, y uno de lo l 
m&Ü interesantes fllrns de avehturaí1-
El nUércolea, 7, da rá prlnpiplo la seru 
en doce episodios -La Casa del Odio», edi 
lada por Patín; Freres, siendo protagont* 
ia Perla Blanca y Antonio Moreno. 
La espectaclón que hay entre ?1 públícj 
por ver esta serie es enorme y mucho a ü ' 
TOS de que la Empresa lanzase su propa 
ganda y a se habían acercado numerosa» 
personas, n teresándose por' su proyecc lór | 
Monarca de los principales acontecimien-
tos ocurridos en el extranjero desde la 
ma Diputación en la próxima reunión celebra ión del ú l t i m o Consejo, 
semestral. AJ bablar de pol í t i ca in ter ior , el jefe 
Al gremio dé atmacenistas de vinos '1eI Gobierno se detuvo especialmente en 
fie esta capital se le p ropondrá la pró , lar d i e n t a al Rey de la marcha de lo« 
rroga del concierto para el pago del Rebates parlamentarios, 
arbitrio provincial de dicho ar t ículo T e i a ü n a d o el Consejo, el m a r q u é s de 
por la misma cantidad que en la ac túa u 'ma permaneció un buen rato on la ca 
lidad viene satislaciendo. 
Se concede un mes de licencia a don 
Antonio Díaz Obregón, conserje de las ( " i i l l i . i o , como puede apre , _ . , . ' v . , 
tiene también U pravedad io suyo, oficinas de esta Corporación. 
POR TELEFONO 
ARRA SOBRI-: LA SUSPENSION DF } 
. YON" 
Madrid, - d ' . l Debate" PO ocupa hoy de 
la no t i c i a que ayer les t r ansñVí t i , referen 
te ¡i la sus|>t'nsii.n del diario 'F . l Garba 
yón» , de Oviedo, p-.r nu guerei: someterse' 
a la censura roja. 
Dice que considera Virpenté la fru-mación 
Me una organización nacional de la prensa 
católica, par í} cnnii'arresiar los efectos de-
quienes q u i e r p obrog&raé en los perlódi . 
i n s atribuciones que no- les pertene en. 
Música y Teatros. 
T E A T R O P E R E D A 
l.a T e m p e s t a d » es.4111 a de las / .« . rzue las 
nn i i« ;ua« que mas par t ida r ios t i f i i e . t an to 
f m r e el pnlilic.o como e n t r » los mismos aq 
lores. El p r i m e r o ' lo demuest ra acud iendo 
en M i a u m i m e v o , cuantas veceg se anuncíflt 
esia (jhia en l.-s . -un i í l es ; en cuanto .a l u* 
caj i ianies demues i ran su en t i a s i l á smo p o r 
e-Ui o b t u con t i I n l u i é s que ponen a l i r a 
ba jar en e í l h r eV gusto con que l a ' e s t u d i a n , 
s e s m o » dé q u é en su p a r t i c h e l l a han de 
encoaU'ar m ú c l i a s - o c a s i o n e s de demost ra r 
sus facultades 
ap laud i r . 
Se aprueban las cüep tás siguientes: 
a don José Cabrillo, por las obras eje 
culadas en la Inclusa provincial ; la de 
dietas de salidas en el tercer trimestre 
del personl de carreteras provinciales 
y de estancias de dementes en los Ma 
nicomios de Falencia y Santa Agueda. 
Al director facultativo del hospital se 
fe autorizu para adquirir varios medi 
canientos. 
En la Casa de Caridad serán admi 
tidas dos niñas , natural de esta provin 
cia. 
Se elevan los antecedentes necesa 
nos al Asilo de Carabanchel para que 
cuando haya vacante se admita un ni 
fio epiléptico de esta capital . 
m a r á regia, ü t í o r m a n d o a don Alfonso de 
algunos aaantoa de Estado. 
F A L L O ABSOLUTORIO 
Se dice que el t r ibuna l de honor forma* 
do pe ra j uzgar la conducta de un tenien-
te coronel que recientemente publ icó un 
documento atacando a las Juntas de De» 
tensa, ha dictado fallo absolutorio, con 
toda chtse de pronunciamientos favora* 
bles. 
EN PRO D E L EJERCITO 
'íArana», con carga general para Vígo. 
« P a c o Garc ía» , en lastre, para San Es» 
teban de Prav ia . 
«Mosqui te ra» , con minera l , para Avi» 
lés. 
«Aida», en laHre, para Arvílés. 
«Covadal», con piedra, para Bilbao. 
E L M SANTA ISABEL» 
En la m a ñ a n a de ayer sa l ió de este 
puerto, con destino al de CéAii, el vapor 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a « S a n t a 
I s a b e l , que conduce buen n ú m e r o de p a » 
T n i . - m e d i t c r r á n e a . 
En lo que a nuestro puerto respecta, 
algo nos ha perjudicado e l incidente ocu« 
r r i d o entre precitada Caisa a rmadora y 
sus marinos, pues el servicio, bastante 
continuo, que habia sido establecido en» 
tre los puertos ingleses y Santander ha 
tenido forzosamente que ser inteirrumpiW 
do, con grave per juicio del comercio en 
genera l 
ASPECTO DE.LOS M U E L L E S ' 
de Fspai'uj. ha trascendido en Santanderl 
haciéndose una a tmósfer^ sobre esta peli" 
oula que es la mejor propagaíldia qtie puej 
de destar una Kmpresa. 
podemovs asegurar al piiblico que no se] 
rá detraudado. «La Casa del Odion os, s 
juramente, la mejor serie que se ha edit 
*ío hasta la techa. 
Nuevo maestro. 
Don Oictinio éojizájez Ff inándex. ma< 
tro de Jnsiruc. icn primaria en nilbao, 
ciOn forrespondiente. en la Escuela 
duada del Este, de esta capital. 
C,Y\ 
E l n ú m e r o de los buques entrados r e » hizo ayer cargo, por permuta, de la Se 
íleja Glaramenle l a mayor o menor inten 
sidad de trabajo en loa muelles y ayer, 
eptre los entrados y los que ya desde día» 
ai^teriores h a c í a n sus operaciones de 
car^ga y descarga, e1 aspecto de ios m u é 
lies era muy animado. 
En el de Albareda t e r m i n ó de desear» 
gar el vapor ing lés « A r a n a s , d i s p o n e n » 
Reloiería Suiz 
Relojes de toda» elase» y forma» «ti Or| 
plata, plaqué y níquel. 
^MOS B í E S C A L A N T E MUMCRO « 
sajeros y canga general, que t r a s b o r d a r á ^ para á a l i r P01* la noche 
en aquel puerto al t r a s a ü á n t i c o « R e i n a E n ^ lo i l ' ^ i tudmai del mismo nombre 
Victor ia Fugeaia.., que s a l d r á con destino a t r a c ó el vaPor h o l a n d é s «Be i j e r l and» , 
a Buenos Aires. comenzando a cargar m i l quinientas to» 
E L «ALFONSO XII» uo^Mla6 de Sosa. e& tambores, que la Ca» 
El lunes o martes es esperado en n ú e s » ^ Solvay exporta a Rotterdam. 
tro puerto este magnifico t r a s a t l á n t i c o 
que, procedente de Habana, trae gran 
Se asegura que el min i s t ro de l a Gue- e n t i d a d de pasaje y carga ' 
r ra , general Vi l la lba , tiene en estudio 
varios proyectos que c o m p l e m e n t a r á n la m - r ñ ™ LÍLIÍ 10 i , . . . . . . 1 r . 1 Ix t iLLRO 
ICO BUQUE 
de cantantes y "de harerse 
GÍID [aslDo Hoy, domingo, i lis 4,30 y 6,16 de l i tarde 
C i n c m atóeroifo 
L l - H O - C H A N G 
Ilusionista chino. 
labor que ha emprendido en pro de los 
intereses, del Ejérc i to , y para satisfacer 
en todo lo posible las i&piraciones de la 
oficialidad. 
En t re dichos p r o j ^ t o s figura, como el 
m á s inmediato, uno marcando reglas y 
condiciones para que l a d e s i g n a c i ó n de 
los puestos sea de elección, y otro sobre 
r o g l a m e n t a c i ó n de recompent ías por raé» 
ritos en c a m p a ñ a . 
DISPOSICIONES OFICIALES 
La «Gaceta» publica hoy, entre otros, 
los decretos siguientes: 
En el muelle n íúmero 1 continuaba car 
gando tabaco el «Cabo Or tega l» . 
En e l n ú m e r o 2, .que ayer ocupaba el 
"Cabo Carboe i ro» , a t r a c ó el de l a misma 
C o m p a ñ í a , «Tor i f tana», descargando t a » 
Ayer, y procedente de Nueva York , en» bac0 ^ c*1*» general. 
En los longitudinales de M a l i a ñ o conti 
nuaba l a descarga de madera del vapor 
noruego «Avilesino». A l costado de éste 
le 
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Í - T E A T R O P E R E D A -
í l iOY, DOMINGO, 4 1>E KNKHO DE 1920 
' T r e s g r a n d e s f u n c i o n e s 
| A l . A ^ Ti!ES Y VE'HA 
E l a g u a d e l M a n z a n a r e s y E l s a n t o d e l a I s i d r a 
A LAS SFIS DE I A TARDE.--»a DEL SKGI NDO AIJONO 
A i -AS DIEZ DE u mm u \mm oe u nmm y el mío jodio 
Se ' l -p'ie'.v.t- ' r;';ni ! ules en fñqnÜIa desde las 11 de la m a ñ a n a . Vlañana lunes, \ 
•<* 1 's r, y intMli i íl« 11 tarde ¡yraq festival iufauti!. Regalo do 12 inaffiffflooá jugue- ¿ 
tos. Ss (loiipafliaii localida<le« «n coiitadm-ía para o«ta sección. 
t ró el magní f i co buque « B a r e n d r e d h t » , de 
la, m a t r í c u l a de Rotterdam, con un gran 
cargamento de pe t ró leo en bruto. 
Para Santander trae dos partidas. Una a t r a c ó el "BegOTte n ú m e r o 7.). 
de 1.040.239 k ü o g r a m o s y o t ra de 60:1.739 Continuaba amarrado el "Anton io 
para las fáb r i ca s de Deutohs v Dewna^ ^ t r ú s t e g u i » . 
rais, del Astil lero. E1 «Covadal» c a r g ó piedra, •hac iéndole 
A t r a c ó al é t i m o muelle de M a l i a ñ o , ; i . l a Inar a ú lUma hora á e ^ tarde p a í a 
a l i jando parte de Ja carga a unas gabo^ ailbao-
rras. para que le sea m á s fácil en t ra r en Con t inuó atracado «a a O a y a n e » , y 
el Ast í l le lo . ^ ú l t i m o muelle de M a l i a ñ o araiarró «1 
E l «Barendre t íh t» conduce, en transito, ^ P ^ n ^ « «Barendrecüi t . . . que emfe 
Concediendo franquicia postal a la Je- para ^ puertog de B ñ b a o pa8ajes ' tó a a l i j a r pe t ró leo a varias gobatTas. 
fa tura Superior de l a P o l i c í a de^Barce m i l quÍT1.ientfls ton€la<laíí ¿ ^ 1 ^ ^ atracadas a .su costado. 
t róleo. En la d á r s e n a de Puertochico fondeó el 
HALLAZGO ^ ' ^^^ ' ^ t ' ^e roa " P r o s o r p i n a » y continua»" 
El s e ñ o r ayudante de M a r i n a del puer ban a t racadí>s los vapores « S a n t a Ma t i i » 
to de Castro U r d í a l e s comunica, con fecha fle"• ,<Ma^cela,^ <<Sai1 Miguel» y g ran n ú -
27 de diciembre pasado, que por el p a t r ó n me10 de w,lo'ros Y embarcaciones de pes 
del pesquero c J u a n i t o » ha sido hallado en cn" 
aquella p laya i m fardo que contiene a l i PROXIMA BORRASCA 
godón en rama. I ^ estado del tiempo es; Sudoeste flo» 
Quien acredite tener derecho sobre el ^0; inarejada del Noroeste y nuboso, 
hallazgo puede r edamar lo en aquella A ú l t i m a hora ^ ^ c i b f ó un telegrama 
A y u d a n t í a de M a r i n a en el plazo de un dcl Observatorio me teo ro lóg ico , a n u n . 
mes ciando que la presente bonanza del t iem 
LA A C T I T U D DE LA TRAS po efi Pas í i je ra . pues se aproxima r á p i d a * 
M E D I T E R R A N E A : : : mente ^ nueva borrasca. 
Entre la gente de m a r es t á siendo m u y 
dos loa vinos de Rioja, la* marcas CLA comentada l a ac t i tud de la C o m p a ñ í a 
HET HOY AL y DIAMANTE, de HODfcXiAS T^̂ ^AU^A^̂  n ^ i * „ • • Ax • 
FR VNCO FSP v ^ o i T r a s m e d i t e r r á n e a , que cont inua « m d i n r 
Pablo Pereda Elord 
Especialista en enfermadedea de loa ij 
fsos y director de l a Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 2. 
FRANCISCO SETIÉI 
• EcpaslaKeta en enfermedades de la nar I 
garganta y oidog. 
BLAÍíCA. N U M E R O 42, l .1 
Consulta de ms-eve a una y de dos a se] 
S i F F e p i i B e z I o i 
M E 8 I S 3 
És^jcialtete en las eniermeda&s dei pee 
OoKsults dt onte a un*. 
8 A N T A L U C I A . 9, l . » - T E L E F O N O 5̂ 1 
lona y a la Academia de Ciencias Morales 
' y P o l í t i c a s . 
| F i jando los meses de a b r i l y septieniia 
bre, respectivamente, para proceder a 
las üquidaoiones provisionales y deflnili 
vas le los arriendos de r e c a u d o h i ó n . 
Exct ptuando de la jornada de pc^o ho 
ras a los practicantes sanitarios de los 
ferrocarriles. 
E N GOBERNACION 
E l Subsecretario de la G o b e r n a c i ó n , 
al recibir a los periodistas, man i f e s tó que 
el incendio de la f á b r i c a « L a Un ión Es» 
p a ñ o l a » , de Alicante, continuaba, según 
oLo.s paladare.s delicados prefieren a to 
Sastrería madrileñi 
AGAPITO C MERAS 
Sania Clara, 2 —Teléfono, 962 
Ylsltea It «xposición permanente. Precios iu&| 
dis en todos ios géneros. Ultimas novedades, 
Joaquín Santiustj 
t A T C A M T * . K A R I Z Y O I B M J 
l:e lince .< do'jt , "a^iiotorió del d'Ki 
Madraao, y B* d .ce a t í a y asedia Wj 
RAO, 3, primor. 
TELEFONA N U M « 1 t « Mi 
DrTSáinz de Varandj 
»a i M i ^ a t r a a ^ ^ ü a tf< Ja nv|er | 
.Ex profeeor ans l l iar de d icha» As lc í 
(^traf -rtü a ¡fr' ^uVtad d f Zare^osa. 
ftay>>í X.—ttiaterml»-—Altafre6u&n«l| 
Coneulta de 11 a 1. 
San .Francisco, 17, segundo. Teléfono, 9l 
de las marcas ÜF.LAHAYE, L E XEBRE y N A T I O N A L 
Entrega imediata. Agente exclusivo para SANTANDER y su provincia v^v^vW^^^wxWv^v^.v^v.vvv..v^v^.vvw^vtvW^ i n i r ^ Pleito 0011 ^ marlnOS, dando COU 
las ú l t i m a s noticias que le comunicaba ello lugar a que le sea muy dificultoso £§ i ' o " >J A* •y • T í 
»i 8:flfcéítiadoi «áVil é* aquella ^ rov ine i* ^ f a w ^ o á» Mibetajo y a t WMLOB «( d« J O 8 6 O O P O M a r t l t l Q Z . - T O r T S l a V e g a . " I 6 1 6 1 . 
L A CONSTRUCTORA MARITIMA I N D U S T R I A L ( S . A . ) 
(Antes Tal leres M e t a l ú r g i c o s de Santander) Ca lzadas Altas, 43 . Teléf . 8-14 
Grandes talleres de construcción ? reparación Fund ic ión de piezas de bronce y de hierro 
hasta cinco toneladas 
R i e z a s d e f o r j a 
Cocinas e c o n ó m i c a s . - H o r n e s j tornos de 
p a n a d e r í a y amasadoras, etc., etc. 
de calderas y m á q u i n a s marinas, molinetes, maquinil las y eíeetos mecán icos 
para buques mercantes 
Armaduras para edificaciones, columnas, oerjas, balconaies, eíc. 
R r o y e o t o s , e s t u d i o s y p r € t s LJ p u e a t o s s o b r o d e m a n d a 
tuberculosos-hereditarios 
C A T A R R O S CRÓMICOS 
Pulmoníacos, convalecientes 
A. n t i o a, t a r r a 1 GARCIA SUAREZ 
El mejor an t i sép t ico de las vías respiratorias y / e ™ ™ ^ ^ 
-os, tuberculosis . -VENTAS: FARMACIAS Y DROGUEKÍAS. MADRID, CALLE DE RECOLEIOS^ 
TELEFONEM.\S DETENIDOS.—De .VaJen 
«•ía, Sixto. 
De Bilbao. Revuslla Hemámlez . 
De Madrid, Ramón Dórig». 
De Baí-eelona, ilaKílalena Martines;. 
De Vigo, Dolores EstraiUu 
UNOS CONSEJOS 
l i gripe y s y woacióii. 
El Laboratorio municipal de Madrid 
ha hecho público los siguientes conse 
jos con respecto a la gripe y su con 
tagio: 
«El microbio de la gripe y los con 
sortes de las graves complicaciones 
pulmonares de esta enfennedad, se en 
cuentra en la saliva, el moco nasal y 
los esputos, que son los vehículos del 
contagio. 
Al toser se evi ta rá diseminar las par 
líenlas de saliva, colocando un p a ñ u e 
¡o delante de la boca. 
Hay que evitar escupir fuera de las 
escupideras, que contendrán substan 
das an t i sép t icas y en las aceras de las 
calles. 
Todos deben realizar dos o m á s ve 
ees al día la limpieza de la boca, gar 
ganta y entrada de las fosas nasales; 
para la de la boca es imprescindible 
el empleo del cepillo de dientes. 
Los enfermos y los que curasen de la 
enfermedad, como seguros portadores 
de gérmenes , están m á s obligados a es 
tas p rác t i cas de limpieza. 
Se p r o c u r a r á que la al imentación y 
régimen sea todo lo higiénico que per 
mita los medios de vida y la profesión 
de cada cual, para obtener la máxima 
resistencia contra toda causa de enfer 
medad. 
La limpieza de las manos con agua 
y jabón antes de cada comida; el res 
to del cuerpo, de las ropas y de la vi 
tienda, deb6( ser una constante pie 
ocupación. 
Debe evitarse la permanencia en lo 
cales en los que se reúnan gran núme 
ro de personas. 
No debe visitarse a los enfermos y 
convalecientes. 
Cuando una persona se sienta enfer 
ma será colocada en una habitación de 
fácil vent i lación, en la que sólo entra 
rán los encargados de su asistencia, > 
se av i sa rá al médico, que d ispondrá lo 
m á s conveniente para la desinfección 
de esputos y deyecciones y de las ro 
pas durante la enfermedad. 
So se medicinará nadie ni por propia 
iniciativa n i por consejos de profanos, 
n i de anuncios de especialidades. 
Las personas que asistan al enfermo, 
antes de entrar en la habi tación se co 
locarán una m á s c a r a hecha por cuatro 
capas de gasa que proteja la nariz y 
boca, de modo que el aire respirado se 
despoje de la mayor parte de los gér 
menea que contiene al atravesar aquélla 
Las personas de la familia en que se 
presente un caso de gripe, deberán in 
munizarse con la vacuna contra las 
complicaciones pulmonares .» 
/< ^ 
Bolsas y Mercados 
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G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» • E . . . . . 
* a D 
« C 
M » B ... 
" * A 
Amortizable, 4 por 100 F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americaino . 
» Río de la PUita 
Tabacos 
Nortea 
Al ican te» 
A í u c ^ r e i ^ s ^ . p r e ^ r e n t M . . ... 
Idem o r d f n á r i a s 
Gódulaa, 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A ." 
Idem id . , serie B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F ... 














































































Barcelona a Alsasua, 4.50 por 100. 84,50 
por 100; pesetas, 35-000. 
Norte, primora |serie, nacionauzada.», 9 
por 100. 55.75 por 100; pesetas, 50.000. 
Asturias,-Galicia y León, nacionalizada*;, 
primera bipotec^. 3 por 100, 55,90 por 100; 
pesetas, 7.500. 
Ciudad Beal a Badajoz, 5 por 100. 85,70 
por 100: poetas, 25.000. 
B I L t A É 
FONDOS ÍH-'BLIC 1 
Interior: en títulos: serle A. 76.20; serle 
C. 75.75; serie D, 75 por 100; serie E, 74,90; 
serie F, 74.90; serie H, 76.20. 
En carpetas provisionales: serie C, 74,80. 
Ayuntamiento de Bilbao, 87,50. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya. 1815. 1800, .1780 pese 
tas fin corriente. 1760 pesetas. 
Hispanoamericano, 390 por 100. 
Unión Minera, yi820, 1740, •1730, pesetas 
fin corriente, 1750. 1760, 1725 pesetas. 
Banco del Bío de la Plata, 290 pesetaá. 
Urquijo Vascongado, 600 pesetas. 
Agrícola Comercial, 255, 260 pesetas. 
Vascongados, 570 pesetas. 
Norte de España . 268 peseta^ fln corricp 
te, 266. 264. 262, 260 pesetas. 
Mar í t ima Unión, 1425, HOO pesetas fln co 
rriente, 1400, 1415 pesetas. 
Bachi, 1600 pesetas. 
Guipuzcoana, 620 pesetas. 
Cantabria de Navegación, 260 pesetas. 
Mundaca, 515. 518, 5J7, 518, 515. 517 pese 
tas. 
Navegación Vizcaya. 330 pesetas. 
Euzkera. 450 pesetas. 
Villaodrid. 650 pesetas. 
HidroelóctricA Ibérica. 1060 pesetas (ex 
cupón. 
Electra Hidrául ica Alavesa. 100 pesetas. 
Altus Hornos. 295, 290, 288, 289. 290, j289, 
290 por 100 fln corriente,' 300 por 100 fln co 
rriente. pr ima 30, 35 pesetas; 300,50 por 100 
fln corriente, pr ima 30 pesetas; 393, 295, 
290, 285, 288 por 100. 
Resinera, 1295, 1290. 1285 pesetas fln co 
rriente, 1270, 1260, 1265, 1260. 1255. 1200. 
1265, 1270 pesetas. 
Felguera. 178. 177 por 100 fln corriente, 
176. 175 por 100. 
OBLIGACIONES 
Asturias, Galicia y León, 55.75. 
Alsasua, 84 por 100. 
Nortes, primera serie. 57 por 100. 
CAMBIOS 
P a r í s , cheque. 50.000, a 48,60. 
Londres, cheque, 7.000, a 19,87. 
MATADEBO.—Romaneo del día 3: 
Beses mayores." 18; menores,. 17, con peso 
de 3.582 kilos. 
Cerdos, 5. con peso de 439 kilos. 
• Corderos, 61, con peso de 313 kilos. 
Carneros, 3, con peso de 43 kilos. 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer fné el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.012. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
140. 
Grietas, asp^reitas 4y descamaciones útil 
cutis desaparecen con ESCERINA, quedan 
do suave v delicioso. ' 
FARM\CIAS.—Las que corresponde que 
dar abiertas en la tarde de hoy, son: 
Señor Gavilán, Méndez Ni'ifiez. 
Señor Erasun, Atarazanas. 
Señor Castillo, Lope de Vega. 
Señor Suárez, Cuñadlo, 
Los grandes bacteriólogos que han ana 
tizado el Licor del Poto, afirman que las 
esencias vegetales que entran en su dompo 
alción alcanzan el máximum de poder mi 
cobricída y desinfectante conocido durando 
su acuciOn más de 24 horas. 
SINDICATO DE OBBEROS CAMABEBOS 
DE SANTANDER.—Por la presente convo 
catoria se pone en conocimiento de los in 
dividuos pertenecientes a las distieltas So 
cíedadea de camareros "Agrupación Gene 
rain y «Unión Cantábrica» y afectos a este 
Sindicato, para que asistan en la noche de 
m a ñ a n a , lunes, a una reunión que se ce 
lebrará en el Centro Obrero, calle del Pri 
mero de mayo, y hora de la una j media 
de la misma, con objeto de dar lectura al 
Reglamento y de otros asuntos. 
Se ruega la puntual asistencia.—La Co 
misión. 
L a B o l s a M u n i c i p a l d e l T r a b a j o . 
i l é t , a 1*¿ e>et, •et««fu»«iB de adultós. Por 
la tarde, a la» tres, explicflrión del cate 
cismo a los niños; Congregación de Hijas 
devota» de María a las cuatro; a las seis, 
sonto rosario. 
SAGRADO CORAZON —De cinco a. uue 
ve, misas "-'ada media hora; a las seis y 
media, misa de Congregación de Hijas de 
María {segunda- sección), con plát ica y 
cánticos; a las ocho, misa con órgano en el 
altar de la San t í s ima Trinidad; a las diez 
y media, misa de Congregación de Luises 
y Estanislaos; a las once y media, misa re 
zada. Por la tarde, a. las cuatro, Congrega 
ción de Hijas de María (primera sección); 
a las seis y medía, rosario y meditación. 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.—Mi 
sas rezadas de seis a diez. Por la tarde, a 
Las seis, rosario, lectura y bendición con el 
Sant ís imo; al final, se da rá a adorar el Ni 
/ lo Jesús. 
SAN ROQUE (Sardinero).—Misas a la» 
ocho y a las diez. Por la tarde, a las cinco 
y media,' se rezará el sanio rosario, como 
todos los días . 
Los d ías laborables ee celebrará la santa 
misa a las nueve. 
Tribunales . 
En eausa procedente del Juzgado de Ins 
trucción del distrito del Oeste, seguirla por 
estafa de un caballo, contra Mamerto Oce 
j a Ruiz, se ha dictado sentencia absolvien 
do a! procesado libremente, declarando de 
oficio las costas, y mandando le sea entre 
gado el caballo que se hallaba en depósito. 
S U C E S O S DE A Y E B 
CASO TRISTE 
En el barrio de l a .Gánda ra , del Sardine 
ro, falleció ayer un individuo llamado José 
Fuenlecilla. 
Como este desgraciado hab ía muerto íaJ 
to de toda asistencia facultativa, no fué 
certificada su defunción por médico a lgún 
no, ge hizo cargo del cadáver el Juzgado 
de guardia, que lo era el del Oeste, orde 
nando su traslado al Depósito de cadáve 
res, para hneeiip hoy la anUipsia, 
DENUNCIAS DEL PAN 
En las oficinas do la Guardia municipal 
se presentó ayer . tarde el joven Feliciano 
Lewa. haiiendo..entrega de un trozo de una 
torta, que había comprado en la panade 
r í a de Santiago González, y que se halla . 
ba completamente crudo y en malas con 
diciones para el consumo. 
El pan fué enviado al químico munici 
pal, para su examen. 
También fué presentakla una denunnisa 
relativa al pan. por una sirvienta de don 
Luis Ríos., domiciliado en Atarazanas, nü 
mero 17, cuaJ-to piso, a quien en la pana 
deriq del señor Solórzano, cobraron 0,80 
péselas por un kilo de pan, en vez de 0,775 
pesetas; como está acordado. 
Al duetio de la p a n a d e r í a se. le impuso 
una. multa de. 25 pesetas. 
NOTICIAS SUELTAS 
Procrrama del concierto que celebrará, de 
once a trece, en el Paseo de Pereda, la 
banda municipal": 
«Une d e u x » , pasodoble, Milpacbéer. 
Entreacto et danse des Bacchantes de la 
ópera "Philemon et Baucis», Gounod. 
Sinfonía 1,0 la ópera «Ralmond^, Thomas. 
sOliñipiá», tanda de valses. Llanas. 
L a n t e r o H . ™ 
(Sociedad de respombtüdid Uoltida) 
Tal le res m e e á o i e o s de ase r r a r 
j e l a b o r a r maderas 
CAJA PARA ENVA&ES 
A en les d M a l i a n o - T . 8 5 2 
S A I S I T A I M I D E L R 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Distrito del Oeste, d ía 3. 
Nacimientos: varones, i ; hembras, 2. 
Defunciones: Antonio Martín Garzón An 
guio, un arto, un mes y dieciocho días, Ca 
sa de Expósitos. 
Carmen Sabina Fernández Puente, vein 
tidós días; Casa de Expósitos. 
Josefa Bomana Menéndez Noval, dos me 
ses y veintiocho días , Casa de Expósitos. 
Manuela González Avín. 35 afios, Calza 
das Altas, 44, primero. 
Matrimonios: uno. 
Estadís t ica de la Bolsa Municipal del 
Trabajo desde su fundación, diez j ocho 
de agosto de m i l novecientos diez y nueve, 
al treinta y uno de diciembre del mismo 
aflo: 
Demandas de trabajo, 151. 
Ofertas patronales de trabajo, Mi. 
Colocados, 46. 
Situación c iv i l de los inscriptos: mayores 








Total de inscriptos, 151. j 
LOS ESPECTACULOS 
. TEATRO PEREDA.—Compañía de zarzue. 
la y opérela, dirigida por Eugenio Casáis 
A las "es y media, «El Agua del Manza 
nares o cuando el rio suena...» 
«El Santo de la Isidraj>. 
A los seis de la tarde, oLa Tempestfid*. 
A las diez de l a noche, «U» verbena de 
la Pjiloma» y «El Niño Judío, 
SALA NA'HBÜN.—Temporada de cim 
m a t ó g r a f o . 
Desde las cuatro, «I.ó inverosímil», cuo 
tro parles. 
. A las siete y inedia,^ especial: «La íun 
ción de gala de Búfalo». 
| P A B E L L O N NARBON.—Temporad-
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Desdé las tres, «En las garras del león», 
^edro A, San Martín. 
(Sucesor da Pedro San Martin.) 
Fá¡ jciandad en vinos blonccc de la Na 
na, M&rftúrivna y Valdepañaa.—Sorviol» 
esmorado en comidas.—Tel. núm, 1*5. 
MERCADO DE CARBONES. —En el esta 
blecido en la Plaza de la Esperanza 8« ex 
[jendieron ayer 800 arrobas de carbón vege 
tal al precio de dos pesetas arroba. 
Del buen orden y comprobación de pe 
sadas se encargó, como siempre, la Guar 
dia municipal. 
V i d a i ^ o l i g i o ^ ü 
SANTO CRISTO.—Misas a la* siete, sle 
le y media, ocho, ocho y media, diez y on 
ce; a las ocho y media, misa parroquial, 
con plát ica, y a las diez, con conferencia 
para adultos. A las tres,_ catcquesis para 
los n iños ; a las seis, sonfo rosario. 
De semana de enfermo^: don Moisés del 
Solar. Ruamayor, 39, segundo derecha • 
'fQN^OLACION.—Misaa «rezadas ja flae 
seis y siete; a las ocho, la parroquial, con 
explicación del santo Evangelio; a las diez 
catequesia para n iño* j n i ña s de la parro 
quia; a la* once, misa rezada con acompe 
ñamien to de órgano, haciéndose durante 
ella la conferencia doctrinal par^. aduíl 
tos; al terminar la misa se dará a adorar 
el Niño Jesús. Por la tarde, a las cinco, 
rezo del santo rosarlo y lectura de las con 
ferencias del señor Obispo. 
ANUNCIACION.—Misas desde las |8iete 
hasta las ocho y media, rezadas cada me 
dia hora; a las nueve, la parroquial y de 
catequesis, con plát ica; a las nueve y ' m e 
dia, instrucción catequíst ica para los ni 
ñets; a las once y doce, misas rezadas. Poi 
la tarde, a las seis y media, estación, rosa 
rio, adoración del Niño Jesús y villancicos. 
De semana de enfermos: don CAsar de 
Haro, Padilla, 4, segundo. 
SANTA LUCIA.—Misas de seis a nuevo, 
cada media hora, y a las diez, once y doce; 
a las nueve, la misa parroquial, con plá 
A U T O M O V I L E S 
RENAULT, modelog 1920, de Ig y 18 H. P-. 
tarrozados. PANHARD. modelo de guerra, 
sin válvulas. Entrega inmediata. 
Agencia española en París: . Informará : 
R. ARACIL, Tant ín , 13. Santander. 
Incuadernación 
B A N I I L « O N Z A L l l 
í»S»* ár. fian InaA. mAmtrm 1 . fcffltf 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Precios económicos. 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA REYERTA (PEÑACASTILLO) 
Sucursal en Oampojire, número 21. 
Di- C O t tPA^í 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
H. O Y JL JLJ T Y 
«RAM « A P B ÜVSTAURAKT 
ItWMlBlidad M feodac, banqueto*, etr 
HABITAf i lONIf i 
Strvlal» a l« carta y por anfelerkM. 
MEBIOINA I N T E R N A Y P I E L 
Oomulta de 12 a 1, Alameda primera, r 
Loe mlércolee en la Cruz Ro ía de fí a ' 
VIGOR 
E S T A VD. D E B L9 en convalecen-
cia de alguna enfermedad, de un 
e m b a r a z ó etc. Tome Vd. V i m o 
^ X P C E D O e l mejor t ó n i c o . 
SUCURSALES Capital 6. 
LBÓ N, SALAMANCA, TÓRRELA VEGA, REDÍOSA, Desembolsado 4. 
1 .1-ANKS, SAKTOÑA, ASTORGA. Reservas ñ.i 
Su situación en 31 de diciembre de 19)9. 
iME 
ACTIVO Ptaa. Cts. 
Accionistas L500.000,C0 
Caja y Banco de España 5.141.833,29 
Cartera de valores y efectos.. 46.799.267,78 
Corresponsales deudores 21.112.336,72 
Diversos deudores 4.059.200,79 
Cuentas de crédito con garan-
t í a . . . : 
Bienes inmuebles 
Cajas de alquiler 
Mobiliario 
Gastos de instalación 




D e p ó s i t o s en 
custodia 219.447.194,11 






Pólizas constituidas eon ga-





FKLTPK R DK HÜIDOBIK) 
PASIVO Pías 
Capital 6.00( 
Fnndns reserva.. 931.262,64 
previsión 2.128.787,36 8.06(1 
Cuentas corrientes 43.78'fl 
Consignaciones y depós i tos . . 858 
Diversos acreedores 7.401 
Corresponsales acreedores... 3.08 
A c r e e d o r e s por cupones y 
amortizaciones 
Efectos a pagar 2.1 
Dividendos a pagar 
Pérdidas, ganancias remaiieuta 






Dp tan tea. de va-
lores en ctdia.. 219.447.194,11 
Idem garantía. . 16.912.809,46 
Pólizas g-araiítedas. con firmas 19.16í| 
E l interventor, 
Luis CATALAN. 
376.3 
E l saldo de utilidades de pesetas 1.603.526,14 se distribuye en la siguiente forrn 
Dividendo de 12 por 100 a los accionistas... 
Fondo de reserva 
Pondo de previs ión 
Inmueble 
Montepío de empleados. . . . 
Consejo de Administración 
Impuestos 















R r l n o l p a l e » a o p e r a c i o n e s . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés. m 1 
Depósitos a 3 meses 2 li<í — Jl—¿] 
- a 6 — 3 _ Bl día l 
— a 12 - 3 1Í2 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y marcos, 2 por 100 de intei^ 
Caja de Ahorros, 3 por 100 de interés. • 
Giros, cartas de crédito, negociación de valorea, compra y venta de papel «xtri£ 
Créditos eon garantía de valores., iftiendo 
Créditos personales. 
Préstamos con garantía de mercaderías. 'arci Ha 
Cajas de seguridad. >ara Vei 
Depósito de valores, libre de dereehos de «ustodia. le advie 
. m _ i y Vet 
do la B 
eafior t 
l 0.10 péselas de eonsnmo a la Ir ^ 
Estufas americanas de calorías 
Lámparas PHILIPS, h o l a n d é s 
i L a mejop d . l mundol | L a única axtr-anjaral 
^ d l a DC 
a trasbc 
i 
I s m a e l A r c e ( S . e n C ) ^ X ^ ^ 
L a m e j o r de c o n s t i H i c c í é n I B M I O M I é m B m 50 b a j í a s , 1,50 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
:-: C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a 
C h a s i s d e t u r i s m o " t i p o 2 0 ; S p o r t s u p e r 2 0 ; R e i n a V i c t e r í i 
¡K K E u g e n i a m o d e l o 1 9 1 9 " , O m n i b u s y C a m i o n e s ; -
E I V T R S L I E G S - A . I I V M K ü r A / T J k 
R K P R I t I N T A N T I P A R A S A N T A N a i R V S U F R O V I N S I A 
J O S E M A R I A C E B A L L O ! 
R i v e r a , 1 y 8 — » ^ I V T ^ L l V I ) K I i . - T e U « O S 
"tara inl 
90 R E S 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i x d e C a r l o s ( S T O M A L D Q 
Ec recetado por loa médicos da las cinco partas del mundo porque ícna-
fica, ayuda á las digeationas y abra al apatite, curando la* <jM>laatiaa da! 
E S T Ó M A G O E 
I N T E S T I I I G S 
9/ dohr d i •stómtffo, ta dtapapafe SM aotdtes, vómito*, hupvtoncl*. 
d b r n m t i niñoa y adtiHoa qtm, i v e n , a t tmtn eon mtfñ lm¡Mto 
i/íatacfóa y Mota daí aatómago. ate £« aatíaépéaa. 
1* mtñ M las p M p a t a fármaoiaa del mundo y « i Strraao. 80, iAORIKI. 
dssde desdi ti remito féiltfci i futa \m $\ÚL 
Ola u. di o Oóin© 
F A L A e i a a n . « L U R R M A T A Í . - tAUTAiiaaR 




Cantábrica de Navoyacion, a la par (10 
aiTiunes). 
Amunizable 5 por 100, emisión 1917. 96,40 
por 100; pesetas, 313.500. 
Deuda perpetua al i por 100 interior, tí 
lulos. 74,90. 75,73. 75,80, 76.15, 7(5,20 y 7fi,60 
por 100; pesetas, 40.500. 
Compañía Arrendataria ile Tah.icus, 300 
por 100; pesetas. 1.000. 
OBUGACIONIOS | 
AlmaJiu* * Valencia y Tarragona, i por 
iai. Ttt.üi p»! 100: peseta». K&.MO 
Son los que prefiere el públ ico intell* 
¿rente los leg í t imos turrones y mazapa-
nes de la acreditada Confi ter ía de RA-
MOS, San Francisco, 27. 
A LAS OHHFílAS .VI.PARGATKRAS DE 
MALIA-SO.—Se convoca a todas las alpar 
gateras del pueblo de Maliaño a una re 
unión que tendrá lupar boy, domingo, a la 
una de la tarde, en el local del Salón Ro 
mea. 
Por tratarse de un asunto de importam 
cia y ser esta la segunda convocatoria, -áe" 
advierte a las r o m p a ñ e r a s que no asistan 
que se tomarán acuerdos con el n ú m e r o 
que m uda y-se ha rá cumplir el contrato 
de trabajo, segün el cual sólo UmbaJaráa 
las asociadas. 
en 36 km In i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguer ías . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ 
Í D E Qron 
PESUTA 




1 2894?8e8¡ones de Cinematógrafo a las cuatro y media y seis y 





















de las marcas más acreditadas, tanto cómicas como 
dramáticas. 
j E C x l t o g r a n d i o s o d e i l v i m o i i i ^ m o ! 
llusio ista chino sin igual en el mundo. 
Hoy domi go dos funciones interesantísimas. 
L u z « i n i ^ i v ^ l . 
~ Sastrería madrileíla -
Agapito G. Heras 
Santa Clara, z.-Teléíono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca-
dos en todos 'os ¿éneras. Ulltmas novedades. 
ULTIMAS NOVEDADES :: (iRANDM« FAN-
TASIAS :: ESPECIALIDAD K N . ^ B K l t O -
f A P A 
"SOMBRERERÍA 
A l f r e d o R i ü e r o 
Gran surtido de sombreros 
y gorras de todas clases. 
R L . A Z A V I E J A , 
Sastrería Militar 
y de Paisanos 
CASA ESPECIAL PARA 
: UNIFORMES 
C. Bosque 
Plaza Vieja, 4 
G r a n d e s t a l l e r e s t i p o g r á f i c o s 
TARJETTAS—MENUS—CARNETS DE B A I L E — FACTURAS — L I B R O S — T A L O . 
NARIOS—CARTELES — RECORDATORIOS—ESQUELAS DE DEFUNCION, ETC. 
E n c a r g o s : Cuesta de la Atalaya, 7 y A t a r a z a n a s , 6 - - ( A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s ) - -
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Consumido por las Compafiíau de ferrocarriles del Norte de Espafla, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranv ías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, C6mpaftía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados similares ai Cardlff p̂ or el 
Almirantazgo portugués . 
Carbonea de vapor.—Menudos pars fraguas.— Aglomeradot. — Cok p w a 
uecs meta lúrg icos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo 5, Barcelona, o a sus agentes f n M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al-
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores 1 íijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
Para otros Informes y precios dirig rae a las oficinas de la 
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Pinillos, Izquierdo Compañía. 
Saldró el dia 23 del corriente, salvo con tingencias, el vapor español 
directamente para HABANA, haciendo solamente escala en Gijón, admitiendo pa« 
sajeros de todas clases. 
P a r a solicitar cabida, dirigirse al agente general en ej Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
W A B H A t , I . PR|M§| |»AL.—TELEFONO 388.—SAHTANEEB 
L a Propicia: 1 5 
Ceferino San Martín 
Única C a s a en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA.-Gpan f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
tras lados de c a d á v e r e s . 
Servicio pemunfeote.-AIaieda Primera, núm. 22, bajos y entresoelos 
Telé fono n ú m e r o 481 
( S . A . ) L a P i ñ a T a l l a d a 
F A B R I t A E E T A L L A R , B I S E L A R Y R B f T A U R A R TOBA B L A t E B E LUMA1, 
E S P E J O S B E L A S FORMAS Y M E B I B A t Q U E S E B E S E A S U A B R O S B R A B A ' 
BOS Y M O L B U R A S B E L F A I S Y E X T R A N J E R A S 
B B 8 F A B H 0 : A a é s ds BsialaRt», K A a . 4^-T»lif . I M . — F A B R I B A : S w v M U t , 11. 
• ¿si..;.. 
Go 
V I P O D E S CORREOS E S P A Ñ O L E S 
LA 
panía Trasatlántica 
t POMPAS J[ÚNEBRES 
N C 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuía 
Coche furgón 40 HP. 
«[lusco, 6 (casa de lis Mes), fi-TelÉlino itnere m 
lOCl 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza, Impide la caída del pelo ) 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raí?, 
por lo que evita la calvicie, y en mucho» casos favorece l a salida del pelo, re 
saltando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir slempr< 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescinilen 
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se la atribuyen. 
Fr&scofi de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usario. 
%a vende en S«ntander en 1* éro ír .erÍR de Pérex del Molino y Cowpallla. 
L i r i o j a d e ? O t a b a y M é j i c o 
El dia 19 de enero, a las tres de la tarde, sá ldrá de Santander si vapor 
.A-lf ons o XXXX 
Su capitán don Francisco Corbeto 
admitiendo pasaje 7 carga para Habana y Veracnu . 
P R I S I O B E L f ASAJB EM T E R O E R A O R B I N A R I A 
P a r a Habana: 110 pesetas j 16.10 de iicpsestoi. 
Para Veracruz: §1S pesetas y 7,M de impuestos. 
Se adylerte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha. 
baña y Veracruz, que deberán pioveerse de un pasaporte visado por el señor cón-
•ul de la República de Cnha, si se dtrigen a la Habana, y por el de esta Nación 
y el señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracrsu, sin cuyos requisitos no ae 
podrá exp«dl7 el telllete Ae pásala . 
l ^ f n e > £ t d e l ü l o d e l a F ^ l a t a -
El d í a DOS de enero, a las ence de i a m a ñ a n a , sa ldrá de Samtander el vapw 
Santa Isabel 
p a r a t i abordar sa Cádiz a l vaprr 
Reina Victoria Eugenia. 
de la miama Compañía, que saldrá de Cádiz el dia BNGE de aftara, adasdkaüáa 
paeajs para Mantevldaa y Buenas Aires. 
Para informes dirigirse a sus conslfnatarios en Santander. 








¡ t í 
ÍÜO 8 Ü I Z Í | 
-a kanqu» 
E N u n A n o c H E 
S E C U R A N L A S 
C O N H E M O R R O I C I O A 
s - s J L < WK S B O s - s 
I>© -venta e n S a n t a n d e r : D r o g r u e r í a , d e l o s Si*e8-
J P é r e z d e l MTo i n o y Oop. -B^laa;» d e l a s E s c u e l a s . 
—No insistas , hfjita; mi desayuno es con BESOY, 
que me hace mucha falta y me s e n t a r á muy bien. 
Y a lo s é , ma mi na...; por lo mismo, dame un poco. | 
S ó l o c u e s t a 3 0 c é n t i m o s . 
en las buenas farmacias y droguerías SE 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
- DE LA -
Hoilan América Line 
SERVICIO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
SANTANDER A HABANA, VERACRUZ Y 
NUEVA ORLEANS 
Hacia el 17 de uñero próximo, saldrá 
del puerto de S A N T A N D E R ei nermoeo y 
nuevo vapor Z U I D E R D I J K , admitiendo 
carga de todas clase» y sin transbordo 
para HABANA, V E R A C R U Z Y N U E V A 
O R L E A N S . 
Para solicitar iníormes y cabida dirigir 
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principar.—Teléf. 335. 
SANTANDER 
Compro y vendo 
toda clase de muebles y ant igüedades . 
Pago soaso ninguno. 
V E L A S O O . NUM. 17. S A H T A H B E R 
IISIU 
Se reforman y vuelven Frac» 
Smokine, Gabardinasy Uniíor 
mes. Perfección y economía 
Vuélvese trajes y gabanes desde lre«e 
*a*ataa; ouedan nuevos. MORET, I I . 1.* 
O J O 
Paia vino CARO, que es barato, RASILLA 
TODA» CLASES 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas Impresiones en discos Path^ 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
cas. 
F E L I X ORTEGA (S. A.) 
calle da Burgos, número 1.—Teléfono, 977. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexploslva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que las ve-
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A K R A N Z para luz eléctrica. 
Da lúa blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminoso». Concentra 
y proyecta la l u í con precisión. E s verda-
deramente insensible a las sacudidas. FOT 
m e i elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
on vatio por bujía. 
Depósito ai por mayor y menor; Alma-
cén de muebles, máqu inas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 2 i .—SANTANDER-
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con lot 
Cachéis del Doctor Soivré 
Se curaré por si,solo, sin Inyecdonei ni le-
vados que haya de Intervenir eJ médico y nadie 
se enieraró de su enfermedad 
Basta lomar une ceje pare eomrencerse da efi* 
Depósito er Barcelona; Dr Andrea. RamMs 
Csialufta 66 — Vente en Santander a 4 otas, 
caja, sres Pérez del Molino V C a. Wad Ka». 
I y 5 y principales farmacias de Espefta, Port» 
j a l y A m e n r a » 
COMPRO Y VENDO 
MUJSBLEE U t A E O t . P A E A MAS 
:— QUE H A E I E :—: 
JUAN E E H E R R E R A , ff 
E L R E M E D I O MÁS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S » son las 
PASTILLAS del Di>. ANDREU 
Casi siempre desaparece ta T O 6 al eonctair b l.« caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
que leñjüMi f% fiWI F % " m a r i ó n , asen 
a r r i l l o s a n t i a e m á t i c o s y los Pape les azoados U i Í T . An-ir I 
•I « r ' i ; i ! M - A i - * ' - \. - ^ t j l i t e n IPSOSÍÍ)»" i ' ; r ••.i r!' c Ij) •w»-'*1.»* 
No se puede desantender esta indisposición sin exponerse a jauecas, nlmorra» 
ñas, vahidoa,, nerriosidad y otros consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N ' 
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combattir, según lo tiene de» 
mostrado en dos 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales dei vientre. No reconocen rival en su benignidad 
y eñeacia . P ídanse prospectos al aütor.M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compafiia. 
i 
a 
i • ñ n i s o s a - ¡ S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o Nuevo preparado compuesto de bi-carbonato de aoaa purís imo da asen 
' :1a de ania. Saet í toye con gran ven 
laja al bicabornato an todos I U I 
' U»OB.—Caja: 0.60 pesetas. 
da glicero-fosfato de cal de CREO 
S O T A L . Tuberculoaii, catarros eró 
nicoB bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,80 pesetaa. 
E E P O f l T O : E O f T O R B E N E E I O T O , t a n Bernardo, infernara 11.—Madrid E 
g i De venta an l a i principales farmacias de España. 
• S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compafiia 
Pulvi-lnhalador FISACl 
Verdadera reca l c i f i cac ión . 
Tratmiento especifco, preventivo y curativo de la tDberciMl 
por iDlialaclODes pulverulentas de ales lálíim y f si!irá. 
FI 'NDAMENTOS Y TÉCNICA DEL PROCEDIMIEN-
TO: PÍDASE LITERATURA 
Estache completo con aparato y frasco de Sales, suficientes 
machos días de cara, 25 pesetas. 
Depósitos a l por mayor: Farmacia del a u t o r JOA-
Q U I N FISAC (Daimiel).—En Santander, SEÑORES 
PERKZ DEL MOLINO Y COMPAÑÍA. 
I O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público santanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la droguería de Pérez del Molino y Compafiia, en la 
de Villafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S F - ^ T A CENTIMOS BAJA 
